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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah:153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap”  
(QS. Alam Nasroh : 6-8) 
  
“ Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.” 









Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia 
Allah SWT dan sholawat serta salam hanya tercurah bagi nabi Muhammad saw. 
? Ibundaku tercinta terimakasih telah memberikan do’a dalam setiap langkahku, 
kasih sayang serta perjuangan membesarkan dan mendidikku dengan penuh 
cinta. 
? Keluarga besarku yang telah memberikan doa, semangat, dan keceriaan 
kepadaku. 
? Mas Dony Mutaqin yang selama ini selalu memberikan do’a, nasehat dan 
motivasi. 
? Teman-temanku Betty, Amy, Diah, Deby, Isna, Wati dan kelas A terima kasih 
sudah memberikan arti kebersamaan dan persahabatan. 
? Teman-teman PG PAUD angkatan 2008. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menangani anak Disleksia dengan Metode Fonik 
(Bunyi) yang menangani anak disleksia dengan cara menyimak, berbicara, menulis, 
dan membaca. Penelitian dilakukan pada anak di TK Aisyiyah Bustanul IV 
Ngrendeng Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen  Tahun Ajaran 
2011/2012. Subyek penelitian ini adalah anak usia 5- 6 tahun kelompok B TK 
Aisyiyah Bustanul IV Ngrendeng Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 
Tahun Ajaran 2011/2012 sejumlah 2 anak. Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Metode pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Fonik  
anak- anak yang kesulitan membaca dapat sedikit berkurang karena dengan melalui 
cara belajar membaca menggunakan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. 
Sebelum dilakukan  pembelajaran membaca anak diberikan motivasi untuk 
memberikan semangat dalam pembelajaran membaca agar anak mampu 
berkonsentrasi tinggi. Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan terapi dengan 
metode Fonik, anak mampu berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran membaca.dan 
sedikit demi sedikit dapat membedakan huruf alphabet dan membaca beberapa kata 
dengan benar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah cara belajar dengan 
menggunakan metode Fonik dapat mengatasi anak disleksia  di Aisyiyah Bustanul IV 
Ngrendeng Kaloran, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 
2011/2012. 
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